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Сердобинцев Михаил Сергеевич
К 65-летию со дня рождения 
В 2019 году исполнилось 65 лет со дня рождения 
профессора Михаила Сергеевича Сердобинцева.
Михаил Сергеевич относится к разряду врачей, 
о которых писать и очень просто и в то же время 
сложно. С одной стороны, его хирургическая ра-
бота на виду, и тысячи пациентов благодарны ему 
за свое выздоровление, восхищаются его профес-
сионализмом и интеллигентностью. Он на хоро-
шем счету у травматологов-ортопедов, фтизиат-
ров России и коллег по Санкт-Петербургскому 
НИИ фтизиопульмонологии. Им опубликовано 
250 работ в ведущих отечественных и зарубеж-
ных изданиях, 10 монографий, 7 методических 
рекомендаций, 3 пособия для врачей. Он является 
автором 10 патентов РФ на изобретения. Михаил 
Сергеевич награжден почетным нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения» Минздрава 
России, имеет множество грамот и благодарностей 
от Правительства города и страны. 
Но количественная оценка не всегда отража-
ет суть проделанного в науке и верность выбран-
ному делу. Михаил Сергеевич — один из тех, кто 
всецело посвятил себя профессии врача и более 
30 лет занимается одним из самых трудных разде-
лов фтизиатрии и хирургии — фтизиоостеологи-
ей, в том числе решением проблем, относящихся 
к гнойной ортопедии. Придя в институт в феврале 
1986 года, он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до руководителя крупного научного 
подразделения.
С первых лет работы в институте областью на-
учно-исследовательской и лечебной деятельности 
М.С. Сердобинцева является диагностика и хи-
рургическое лечение инфекционных поражений 
костно-суставной системы. Начало его научной 
карьеры совпало с поиском новых подходов в хи-
рургическом лечении инфекционных поражений 
крупных суставов и методик послеоперацион-
ного ведения этой сложной категории больных. 
Бóльшая часть полученных результатов легла 
в основу его диссертационных исследований на 
соискание ученой степени кандидата (1993), а 
в последующем и доктора медицинских наук 
(2003). Им разработана и внедрена в работу прак-
тических учреждений тактика хирургического ле-
чения больных туберкулезным артритом, методы 
эндоскопического обследования и диагностики 
патологии суставов, что позволило дать новую 
оценку некоторым вопросам патогенеза заболева-
ний костей и суставов.
Продолжая экспериментальные работы про-
фессора Э.Н. Беллиндира и доктора медицинских 
наук И.У. Салмаганбетова, М.С. Сердобинцев ини-
циировал внедрение в фтизиоортопедическую 
практику методов реваскуляризации при пластике 
костных дефектов для создания дополнительных 
источников кровоснабжения тканей пораженного 
сустава; трансплантации аутоперихондрия в вос-
становительной хирургии туберкулезного артри-
та для улучшения функции пораженного сустава; 
малотравматических оперативных вмешательств 
при поражении коленного сустава с использова-
нием эндовидеохирургических методик; новых 
вариантов компонентой пластики суставных де-
фектов с использованием остеозамещающих ма-
териалов; методов этапного хирургического лече-
ния прогрессирующего артрита с использованием 
цементных спейсеров и методик эндопротезиро-
вания крупных суставов при различных стадиях 
туберкулеза суставов. Систематизация этих работ 
легла в основу написания «Клинических рекомен-
даций по диагностике и лечению туберкулеза ко-
стей и суставов у взрослых и фтизиатрии».
Отдельным направлением деятельности 
проф. М.С. Сердобинцева является эксперимен-
тальное изучение остеотропных свойств небио-
логических имплантов (биокерамики, различных 
модификаций гидроксиапатита) в условиях тубер-
кулезного воспаления, оценки влияния иммуно-
модуляторов на репаративные процессы костной 
ткани при экспериментальном туберкулезном 
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остите, оценке жизнеспособности и биосовмести-
мости мезенхимных мультипотентных стромаль-
ных клеток на биокерамическом материале.
Научную и лечебную деятельность М.С. Сер-
добинцев успешно сочетает с педагогической 
работой. С 1997 по 2013 г. он совмещал работу 
на кафедре фтизиатрии Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова. В 2009 г. ему присвоено уче-
ное звание профессора по специальности «трав-
матология и ортопедия». В настоящее время он 
является руководителем подготовки аспирантов, 
клинических ординаторов и врачей-интернов, 
в последипломной подготовке — практических 
врачей по направлению «травматология и ор-
топедия». Под его руководством защищены 10 
кандидатских диссертаций и выполняются 3 дис-
сертационные работы, в которых решаются раз-
личные фундаментально-прикладные вопросы 
артрологии. 
Он инициировал организацию и проведение 
в рамках ежегодных конгрессов Национальной 
ассоциации фтизиатров и уже в течение 7 лет яв-
ляется бессменным руководителем «Корневских 
чтений» — единственного научно-практическим 
форума в стране, где обсуждаются наиболее акту-
альные современные проблемы диагностики и ле-
чения туберкулеза внелегочных локализаций
Михаил Сергеевич Сердобинцев оказывает 
консультативную помощь по вопросам внеле-
гочного туберкулеза практическим и научным 
учреждениям Российской Федерации, бывших 
республик Советского Союза. Он ведет большую 
научно-общественную работу, являясь членом 
Ученого и Диссертационного советов институ-
та, членом редколлегии научно-практического 
журнала «Медицинский альянс». В разные годы 
он был членом рабочей Российской группы по 
внелегочному туберкулезу (2006–2011), Ученым 
секретарем научной проблемной комиссии по 
внелегочному туберкулезу Научного совета 
РАМН и Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
(2005–2009). 
Можно было бы еще много рассказать об уче-
ном, хирурге, педагоге. Он создал прекрасную 
семью, где царит любовь и уважение друг к другу. 
Но, как нам кажется, самой его большой заслугой 
является позитивный взгляд на жизнь и умение 
находить контакт с людьми в любой ситуации. 
Коллектив института, друзья и коллеги сердечно поздравляют Юбиляра, желая Михаилу Сергеевичу 
крепкого здоровья и творческого долголетия. Редакция журнала присоединяется к поздравлениям  
и желает доброго здоровья и новых творческих достижений!
